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NOTICIAS
CONTROL DE HORMIGONES EN El
METROPOlITANO DE SANTIAGO.
En los {Iltimos meses delano 1970 se dio
comienzo a las faenas de construccion del
Metropolitano de Santiago. obra de gran
envergadura y cuyo plazc de finalizacion se
situ a estimativamente en cl afio 2000. Este
plazo incluye la puesta en f-uicionarnicnto
de cinco Iineas que uniran, entrelaz.andosc,
los cuatro puntos carJinales de nuestra capi­
tal. Actualmente se trabaja en la linea 1. que
unira Barrancas con Viracura, pero en una
primera etapa se esta operando en un tramo
de esa linea. entre Barrancas v plaza Bulnes,
que se espera dejar en funcionamiento hacia
1974.
En esta primera etapa se avanza simulta­
neamente en distintos frentes, que han side
contratados por diversas elllpresas y paralela­
mente se trabaja en la confeccion de ele­
menta pretensados y prefabricados en gene­
ral; que completaran las obras hechas en
sitio, Adcmas, proximarncnte se iniciara la
construccion de Talleres y Deposito y del
Edificio de Con troles y Comandos Centra­
lizados.
La ejecucion de una obra de estas propor­
ciones ha hecho necesario que las empresas
constructoras participantes entreguen a
ella su plena capacidad y experiencia. Perc,
ademas, tambien otros organismos han de­
bido prestar su concurso para lograr el maxi­
mo de calidad y eficiencia en la obra: entre
ellos IDIEM.
En efecto, la Oficina de Construccion del
Metro de Santiago, encargada de la obra,
entrego a IDIEM. mediante convenio, la
asesoria y controles sobre materiales de
construccion, problemas de mecanica de sue­
los, radiografia industrial, etc., y de este
modo el Instituto inicio su parricipacion en
esta obra.
Va en numeros anteriores de csta Revista
hemos dado noticias de alga de 10 que se ha
hecho en mecanica de suelos. En 10 que se
refiere a los otros aspectos, queremos desta-
car 1.1 presencia de IDIEM en el control de
hormigunes del Metropulitano. A esta labor
IDIEM ha dedicadu muchus esfuerzos y per­
sonal. ya que el horrnigon constituye una de
las mas impurtantes partidas de la obra,
tanto por su volumen como por la comple­
jidad de Factores que intervienen en su fabri­
cacion y puesta en obra.
Las funciones principales que realiza
101 EM en el rubro hormigones, comienza
con el estudio de calidad de los materiales,
continuando con el calculo de dosificacion,
hormigones experiment ales, muestreo y en­
say os de hormigones frescos y endurecidos,
analisis cstad isticos de los resultados, con­
trol, criticas y sugerencias sobre el funciona­
miento de las plantas de preparacion del
horrnigon y sobre la faena de hormigonado.
La labor del Instituto es continuada du­
rante las 24 horas del dia, tanto en las
diversas Iaenas del tramo 1, como en las
fahricas de pretcnsados y prefabricados y en
obras anexas.
Hasta ahora la intervencion de IDIEM ha
cristalizado en una mejora sustancial de la
calidad de los hormigones, por una parte. y
de las operaciones de fabricacion y coloca­
cion, por otra. EI primer punto se maniiiesta
en un aumento de resistencia de los hormigo­
nes controlados, y el segundo, en que las
terminaciones presentan cada vez mejor as­
pecto. Se espera que, en ultimo termino, el
control se traduzca en una rcduccion de
costas de la obra.
COlAPSO DE UNA ESTRUCTURA EN
VI�A DEL MAR POR EFECTO DEL SISMO
DE 1971.
EI terrernoto del 8 de julio de 1971. cuyo
epicentro estuvo [rente a La Ligua, tuvo una
magnitud Richter de 7 3/4 segun e1
U.S.C.G.S.· Sus efectos se sintieron en una
amplia region en torno al epicentro y fueron
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analizados en visitas globales por grupos de
investigadores de varios departamentos de la
Facultad de Ciencias Ffsicas y Maternaticas
los cuales hicieron una publicacion prelimi­
nar de su analisis,
A I margen de 10 que esos grupos observaron,
que configura la definicion de zonas en
funcion de dafios caracteristicos, se presenta­
ron muchos casos de fallas que escapan al
cuadro general. Entre ellos esta el derrumbe
del edificio de tintoreria de la Fabrica Textil
Sedamar de Vina del Mar, que correspondio
visitar a ingenieros de IOIEM paraestablecer
la causa de la falla.
Se trataba de una estructura aporticada
de hormigon armado constituida por marcos
ados vertientes con cubierta solidaria de losa
de hormigon armado y con una campana de
tabiques de hormigon en el centro y a todo
10 largo del techo, para escape de gases.
Despues del terremoto la estructura quedo
derrumbada: los montantes de los marcos de
uno de los cost ados de la estructura estaban
rebanados y los cabeceros de ellos, junto con
la cubierta completa, se habian abatido en
torno a los codes de los montantes del otro
costado. EI estado en que quedo el edificio
se ve en la Fig. 1.
En la zona de Vina del Mar la intensidad
del sismo fue de VIII en la Escala MSK * Y c1
colapso que comentamos queda fuera de
proporcion frente a esa intensidad. Aun mas,
se hace mas evidente este aserto por el hecho
de que una construccion gemela, la de la
Seccion Blanqueado de la misma fab rica,
situada a pocos metros de la anterior, haya
pasado el terremoto sin dano alguno.
Resulto obvio suponer que la causa de
este colapso no podia estar relacionada con
ninguna de las caracteristicas comunes a
ambas construcciones [estructuracion, di­
mensionamiento, enfierradura), sino que de­
bia residir en algun defecto singular del
edificio que se desplom6.
Al comienzo se pen.o en efectos de corro­
sion por accion de los gases del proceso de
tintoreria; sin embargo, no se vio ninguna
sefial de que esto hubiera ocurrido, ni se
comprobaron deterioros especiales ni dife­
rencias de estado de los materiales entre el
edificio derrumbado y el que quedo en pie,
y tal suposicion hubo de descartarse.
Una observaci6n detenida de los restos de
la estructura, perrnitio detectar tal defecto:
consistia en la presencia de juntas de hormi­
gonado en los montantes de uno de los
costados de los marcos. La continuidad de
esos montantes quedaba interrumpida por
las juntas, y ante los esfuerzos horizontales
del sismo, actuaron estas como apoyos des-
Fil. 1. Foto del edificio de tintoreria de la Fabrica Textil Sedamar de
Vina del Mar, derrumbado por el terremoto.
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Fig. 2. Esquema estructural del edificio Sedamar mos!rando e l proba­
ble mecanismo de falla.
lizantes y se desplazaron hasta que todo el
pOrtico quedo en voladizo en torno al codo
opuesto y se derrumbo.
En la Fig. 1 pueden verse claramente las
juntas en los montantes; y en la Fig. 2 se
muestra un esquema de un portico que hace
captar el mecanismo de falla de un golpe de
*
CONGRESOS Y REUNIONES
680 CONVENCION ANUAL DEL ACt
EI American Concrete Institute celebre su
680 Convencicn Anual entre el 4 y el ] 0 de
marzo (1972) en Dallas. Texas. E. U.A. Du­
rante este acontecimiento se desarrollaron
reuniones de caracter administrative, tecnico
y educacionales. En las sesiones tecnicas se
trataron temas relacionados con la labor de
diversos comites de trabajo, algunos de los
cuales dieron lugar a la presentacion de un
buen numero de charlas que en conjunto
constitu,yeron simposios sobre la materia.
En el sirnposio sobre modelos de estructu-
vista.
Este ejernplo, junto con muchos otros
que se repiten insistentemente en cada nuevo
terremoto, muestra que e1 hormigon armado
no es monolitico de por sit hay que cuidar
los detalles de union para que 10 sea realmen­
teo
E. Gomez G .
• •
ras de horrnigon, los trabajos discutidos tu­
vieron por titulos: Una perspectiva sobre
modelos estructurales; Materiales para mode­
los estructurales; Modelos estructurales: fa­
bricacion, instrumentacion y tecnicas expe­
rimentales, y Correlacion entre los resultados
en modelos y en las estructuras.
En el simposio sobre la dosificacion del
horrnigon se presentaron los trabajos: Histo­
ria de la dosificacion; Dosificacion del
horrnigon corriente; Dosificacion del hormi­
gon de desccnso de cono cero; Dosificacion
de hormigon estructuralliviano; Dosificacion
de horrnigon normal y liviano con cementos
expansivos compensadores de retraccien;
Dosificacion de horrnigon con aire incorpo-
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rado; Dosificacion de hormigon colocado
por bomba; Dosificacion y control de hormi­
gon de alta resistencia y otros.
En el simposio sobre nuevos metodos y
equipos para mezclado, colocacion y trans­
porte de hormig6n en masa, se expusieron
los trabajos: Compacracion de hormig6n en
masa con rodillos vibratorios; Reduccion del
costa de presas de hormigon por eliminacion
de las uniones; Uso de hormigon de bajo
contenido de cementa en combinacion con
puzolanas y aditivos en la construccion de
presas de hormig6n; Colocacion vertieal con­
tinua de horrnigon en mala; Control de
horrnigon por computadora en grandes pro­
yectos y otros. En respuesta de edificios a
fuerzas horizon tales se vieron los siguientes
ternas: Estructuras tubulares; Rcsistcncia a
sismos: filosofi'a, ductilidad y detalles, Dise­
no de rnuros de hormigon de corte a fuerzas
sismicas: Criteria optimo de disefio de edifi­
cios de horrnigon de gran altura. y otros.
Hubo tambien sesiones de trabajo en las
que se informo sobre temas cspec ificos, co­
mo fueron los efectos del tcrremoto del valle
de San Fernando y 101 relacion de los trabajos
de investigacion que desarrollan actualmenre
los miembros del cornite respective.
COLOQU10 RILEM. ASTM, CIB SOBRE
LA NOCION DE COMPOR TAMIENTO EN
LA CONSTRUCCION
Esta reunion se realize entre el 2 y el 5 de
mayo del presente afio en Filadelfla, E.U.A.
Tiene un temario a({n al del VO Congreso
CIB realizado en 1971. aunque eI actual
estuvo mas claramcnte enfocado hacia eI
concepto de comportamiento de los edifi­
cios, Tal concepto queda i1ustrado por la
cxplicacion del profesor Rudard A. Jones,
Presidente del Cornite del Coloquio de Fila­
delfia: "La idea es qut' los componentes 0
los materiales del ediflcio se describan y
cvaluen por 10 que deben hacer mas bien que
por 10 que deben ser".
En sus seis sesiones, incluyendo la de
apertura, se trataron sucesivamente los edifi­
cios en conjunto, las piezas 0 partes. los
mareriales, ejemplos y experiencias, y con­
dusiones.
EI estudio de cada uno de los puntos
enumerados comprendio eI analisis de los
requisites de comportamiento y de los mero-
dos de evaluacion, Los requisitos compren­
den exigencias humanas (fisiologicos, psico­
logicos, sociologic os y economicos), exigcn­
cias fisicas y quimicas y de funcionamiento
y mantencion. Las recnicas de evaluacion
fisica pueden basarse en principios cienrifi­
cos 0 en rnetodos emp iricos, y adernas estan
las de evaluacion economica, las de aprecia­
don de los aspectos humanos y el juicio de
e xpertos,
Es interesante destacar que esta reunion
esta organizada pur tres instituciones, dos de
elIas europeas y la o tra norteamericana, 10
que hace patente la tendencia, que tiene ya
algunos afios de ejercicio, de integrar los
grupos de estudio de materiales y construe­
ciones a escala mas arnplia dentro del pano­
rama rnundial.
Para maYJres in formaciones se debe diri­
gir 1.1 correspondcncia a: Profesor Rudard A.
Jones. University of Illinois SHC--BRC, One
East St. Mary's Road, Champaign-Illinois
61820- U.S.A.
OTRAS REUNIONES
Del 3 al 6 de julio sc celcbrara en Calgary,
Canada. un simposio I.A.S.S. sobre cstruc­
turas de cascaras y las influencias climaticas,
la correspondencia esta a cargo de p.e.
Glockner. University of Calgary. Calgary 44.
Alberta. Canada.
EI Instituto lnterr-acional de Soldadura,
'liS, tiene anunciada SIJ Asamblca Anual,
para los d ias 10 aIlS de julio. en Toronto,
Canada. Las inforrnaciones pueden obtenerse
cscribiendo a Mr. (;. Parsloe. 54 Princes
Gate, London S.W. 7, Reine Unido.
EI 60 Congrcso lntcrnacional de Reologia
tcndni lugar en Lyon. Francia, entre los d {as
4 y 8 de scptiernbre: el secretariado esta a
cargo de Dr. C. Smadja, B.P.No I.
69 l.yon=Mouche. Francia.
En Basilea, Suiza, se rcalizara en los dias
5 a 9 de scpriembre 101 sesion intcrnacional
sobre tecnicas de superficic de la Fedcracion
Europea de Corrosion, 101 correspondencia
rclativa a esta reunion debe dirigirse a IN­
TERFINIS, Postfach 4000, Basel 21. Suiza.
NORMAS INDITECNOR
Este Instil uto de norrnas ha seguido dcsarro­
llando su labor y en el ultimo perfodo ha
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estudiado 0 gestionado, entre varias otras, las
siguientes normas:
NORMAS EN CONSULTA PUBLICA
Nch cR71. Control de calidad. Inspeccion
par atributos. Tabla s y procedimientos de
muestreo,





Nch 697.p71. Acero. Barras y perfiles li­
vianos. Clasificacion y tolerancias.
Nch 967.c72. Cemento siderurgico mix to.







Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Decreta NO 717 del 22 de noviembre de
1971.
Nch 848. EOf71., Aislantes termicos. Tcrrni­
nalogla y clasificacion.
Nch 850. EOf71. Acondicionamiento am­
biental termico. Transmisi6n de calor.
Terminologia. Unidades y rnerodos de
rnedici6n.
Decreto NO 802 del 23 de diciembre de
1971.
Nch 851. EOf71. Acondicionamiento am­
biental terrnico. Materiales de construe­
cion. Determinacion de la conductancia y
transmitancia en carnara termica,
Decreto N° 95 del 10 de febrero de 1972_
Nch 853. EOf71. Acondicionamiento am­
bien tal terrnico. Muros y complejos de
techumbre. Calculo de resistencia y trans­
rnitancia rermicas.
Ministerio de Obras Publicas y Transportes.
Decreto N° 196 del 29 de Iebrero de 1972.
Neh 209. of71. Acero. Planchas gruesas para
usos generales y de construccion mecani­
ca. Especi fie aeiones.
Decreto N° 296 del 29 de marzo de 1972.
Nch 399. EOf71. Tubos de poli (cloruro de
vinilo), PVC rigido para fluidos a presion.
Especi ficaeiones.
Decreto NO 297 del 29 de marzo de 1972.
Nch 814. EOf7 J. Tubos de material plastico,
Resisteneia a la presion hidrosratica in­
terror.
Nch 815. EOf7 J. Tubos de poli (cloruro de
vinilo) PVC rigido. Merodos de ensayo.
